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   Monday
       October 20, 2014
Brought to you by Georgia Southern University's Office of Marketing & Communications
Nominate a Co­Worker for the
Merit Award of Excellence
Staff Council is gearing up for the annual Staff Service and Awards of Excellence Ceremony in 2015,
and your help is needed to nominate eight staff members who will be selected as Merit Award of
Excellence recipients during the event. 
Faculty and Staff Members Invited to
Participate in "International Open Access
Week"
The Zach S. Henderson Library is observing “International Open Access Week” Oct. 22 – 23, by
offering faculty and staff members free, immediate online access to the results of scholarly
research, and the right to use and re­use those results as needed. 
Nelson Family and Rotary Corporation Support
Hall of Fame and Field of Dreams at
Paulson Stadium
The family of the late Bill W. Nelson and Rotary Corporation, the company he built into an
internationally­recognized leader in the outdoor power equipment industry, have made a major gift to
the Georgia Southern University Athletic Foundation. The announcement was made Thursday by
University President Dr. Brooks A. Keel, Ph.D., and Director of Athletics Tom Kleinlein. 
New Employee Resource Available:
University Policy Library
The Georgia Southern University Policy Library is now available online on the University’s
Digital Commons website. The Policy Library houses the official collection of all University­wide
policies (those that impact the members of the University community across all colleges and
divisions*) to ensure easy access to the most current policies and a centralized system for
organizing them. 
Staff Council Now Collecting Warm Clothing
Office of Alcohol & Other Drugs Programs
Observes National Collegiate Alcohol
Awareness Week
National Collegiate Alcohol Awareness (NCAAW) week is Oct. 20 – 24, and Georgia Southern
University’s Office of Alcohol & Other Drugs Programs has a variety of student events planned
throughout the week to bring attention to the serious public health issues posed by excessive
drinking among college students. Faculty members are encouraged to share this information with
students. 

Georgia Southern Eagles v.s. Georgia State
Panthers Activities 
Lots of activities including a Friday Night WTOC Tailgate Show, an Alumni Association Game Day
Tailgate and BBQ and a Georgia Southern Athletics "Whiteout," surround the first­ever game
between the Georgia Southern Eagles and the Georgia State Panthers. If you’re planning to attend the
game on Saturday, Oct. 25 at 2 p.m. in Atlanta's Georgia Dome, be sure to check out these fun
opportunities to show your Eagle spirit!  
Health Services Offering Flu Vaccinations 
Flu Vaccinations are available to Georgia Southern students, faculty and staff through November. To
learn more, visit the Health Services website. 
Congratulations to the
Center for Sustainability
Best Choice Schools ranks
Georgia Southern University’s
Center for Sustainability 41st
among 50 Great Affordable
Eco­Friendly Colleges. Way to
go!   
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Attend an Astronomy Event 
On Thursday, Oct. 23 from 3:30 ­ 6:30 p.m., join the Planetarium for
an exciting astronomy public event: a Partial Solar Eclipse
Viewing. Solar telescopes, solar eclipse glasses and shades and
other techniques will be available to safely view the eclipse. "
"We hope you can join us for this spectacular astronomy event as
we safely watch the Moon pass between us and the Sun!" said
Becky Lowder, Astronomy Laboratory coordinator.
Visit GeorgiaSouthern.
edu/Halloween for the
2014 campus &
community festivites!
IN THE MEDIA
Inside Higher Ed:
Campus Recreation &
Intramurals Leads the
Way in Single­
Purpose Mobile Apps
Statesboro Herald:
GSU trombonist earns
international acclaim
Judge delays bond
decision in Rude
Rudy’s beating death
Savannah Morning
News:
Southern rushes to
top of the Sun Belt
WTOC: 
Bond hearing
scheduled for man
charged in Rude
Rudy’s bar death
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man charged in Rude
Rudy’s bar death
WJCL:
Georgia Southern
calling for “White Out”
against Georgia State
Connect Statesboro:
Just who is Brody
Johnson, anyway?
Campus officials
Join the new faculty and
staff Google+ Community
 
GSInfo Community, a new professional social networking
group created just for Georgia Southern University faculty
and staff members, is now underway on Google+! Designed
to foster a friendly online workplace environment,
encourage camaraderie and facilitate cross­organizational
relationships, this community is a voluntary, private
network. 
Forward Share Tweet
+1 Share
discuss Ebola
response plan
AJC.com:
The rivalry is now on
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